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UPOTREBA SIRUTKINOG KONCENTRATA U PROIZVODNJI JO­
GURTA — G r u e r, P. V., F 1 e j t a s O. (1984) Použitie srvatkovehu 
koncentratu. Prumysl Potravin 35 (6), 300—302. 
Jogurt, pripremljen od mješavine kravljeg mlijeka s približno 3'̂ /o masti 
i 20'̂ /o sirutkinog koncentrata, dobivenog revtTiinom osmozom (29 /̂0 s. tv., 20,8 /̂() 
lakto;^e, 3,9̂ /̂0 proteina i pH 6,07) i sa 7.5^0 laktoze hidrolizirane uz upotrebu 
Maxilact preparata, uspoređen je s običnim jogurtom, proizvedenim bez do­
datka koncentrata. 
Dodatak koncentrata stimuJirao je rast mlječno-kiselinskih bakterija, na­
pose Streptococ.cu.^ thefmophilus, povećao proizvodnju acetaldehida poboljšao 
hidrofilna svojstva i strukturu i dao mekšu konzistenciju finalnom proizvodu. 
Organoleptičko ispitivanje dalo je prednost jogurtu s hidroliziranim kon­
centratom. Hidroliza laktoEO je bila bitna za otklanjanje nedostataka u okusu 
finalnog proizvoda. Obo<?aĆ£ni jogurt je zadr.^avao acetaldehid bolje i mogao 
se je čuvati dulje kod povišenih temperatura (14 i 25 "C), nego običan jogurt. 
M. M. 
ANTITUMORNA SVOJSTVA LAKTOBACILA I MLJEČNIH PROIZVO­
DA FERMENTIRANIH POMOĆU NJIH — F r i e n d , B. A., S h a n a n i, 
K. M. — Antitumor properties of lactobacili, and dairy products fer­
mented by lactobacili. Journal of Food Protection 47, (9), 717—723. 
Autori daju pregled objavljenih informacija o odnosu između raka i pre­
hrane te specifičnim antitumornim svojstvima laktobacila i mlječnih proizvoda 
fermentiranih uz pomoć laktobacila. Općenito — prisustvo ili odsustvo speci­
fičnih prehrambenih sastojaka ima neizravan utjecaj na karcinogenezu. Epi­
demiološke evidencije i prehrambene studije su pokazale da potrošnja mlječnih 
proizvoda, fermentiranih pomoću laktobacila, može smanjiti rizik od raka cri­
jeva kod ljudi i životinja. Specifični sojevi laktobacila posjeduju aktivnost pro­
tiv nekih transplantiranih i kemijski izazvanih vrsta raka kod životinja. 
M. M. 
NASLEĐIVANJE MLEČNOSTI U POPULACIJI CRNO-BELOG GOVE-
CETA. — L a z a r e v i ć , R., M i 1 o j i ć, M., L a t i n o v i ć, D., (1984). 
Stočarstvo, 38, (3—4), 101—106. 
U razdoblju 1969—1980. praćena je mlječnost u 3 generacije po 180 krava 
holandske crno-šare pasmine. Trajanje laktacije po generacijama je bilo: I 338,3 
dana, II 334.6 dana, III, !? proizvedena količina mlijeka:3.373,8 — 3.650,6— 
4.242,3 kg. Sadržaj masti u mlijeku 3,83 — 3,80 — 3,71 /̂0, a proizvedena količi-
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na mljeČne mast i 129,2 — 138,3 i 157,4 kg po kravi , laktaci j i i generaciji . Razlike 
u količini mli jeka i mast i između generaci ja bile su visoko signifikante. 
M. M. 
UTJECAJ I ZNAČENJE GODIŠNJE DOBI TELENJA KRAVA NA BITNA 
OBILJEŽJA ZA PROIZVODNJU MLIJEKA — R a k o , A., K a r a đ o-
1 e, J., (1984), Stočarstvo 38, 3—4), 123—127. 
Autor i iznose podatke za 47 prvo te lk i frizijske pasmine krava , koje su prvo 
tele donosile u prosjeku nakon 852 dana . Utjecaj godišnje dobi telenja i lus t r i ra ju 
slijedeći podaci (prosjek) 
Godišnje doba telenja 
pro l jeće l je to jesen z ima 
Servis — per iod d a n a 157,0 139,6 138,5 145,6 
Suhos t a jn i per iod d a n a 68,6 60,5 61,3 68,5 
T r a j a n j e lak tac i je d a n a 364,7 351,5 352,6 354,3 
Kol ič ina ml i j eka l i t a ra 4.880,1 4.306,4 4.566,2 4.738,5 
vSadrž. mas t i u ml i j eku "/o 3,79 3,82 3,82 3,81 
TJočene su s ignif ikantne razl ike u količini ml i jeka kod k r ava koje su se 
teli le ljeti p rema onima koje su se tel i le zimi i u prol jeće. Zapažena je pozi­
t ivna korelacija (0,43) između t ra jan ja servis-per ioda te količine mli jeka kod 
k rava koje su se telile u proljeće i l jeto. 
M. M, 
BRIGE I PROBLEMI SIRARSKE INDUSTRIJE OKO OSIGURANJA 
KVALITETE MLIJEKA — DANAS I U BUDUĆNOSTI — C l a y p o o l , 
IJ . L . , (1984): Concerns and prob lems of cheese i ndus t ry for mi lk qual i t iy 
and p rocurement — today and fu tu re ; Journal of Dairy Science, 67, (9), 
2091—2094. 
Do sada ml jekarska indus t r i ja još ni je imala specifičnih bakter ioloških 
zaht jeva za mlijeko namijenjeno s i ra rs tvu . Međut im, povećanje broja psihro-
trofnih bakter i ja u mli jeku utječe na ren tab i l i t e t proizvodnje sira. Prote inaze 
iz ovih bak te r i j a mogu oštetit i kazeinske micele i t ime smanj i t i r a n d m a n sira. 
S i ra r ska indust r i ja ima i gubi tke zbog pr i sus tva an t ib io t ika u mli jeku. Nužni 
su daljnj i napor i da se razvi ju t akove me tode ispi t ivanja , koje će omogućiti 
da se kon tamin i rano mlijeko ostavi proizvođačima. 
M. M, 
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